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X 線シミュレーター:Toshiba LX-40B 
CT : Toshiba TCT -900S 












①CTの精度テストになるが、ファン 卜ー ムを CTの
テーブル上に固定して、サイドポイン 卜を表面に合わ























































































































ゴjレフ 照射野 5x 30 照射野30x 5 
ボール 横(cm) 縦(cm) 横(cm) 縦(cm)
実視IJ(cm) 4. 07 5 30 30 5 
長中心さで(cmの) 4. 5 5. 4 32. 5 32. 6 5. 4 
拡大率(%) 1. 11 % 1. 08 % 1. 08 % 1. 09 % 1. 08 % 































雑誌 3 : 19， 1999 
Irradiation Plan for A Large Irradiation Field 
- Application of CT in A Scout Image -
Hiroshi SAKAGUCHI 1 ¥Masaru SH1NGA1l ぺHiroshiSA1TO 1) 
Takaaki T AKEOKA 1¥Ryozo SHIRON02) 
1 ) Division of Radiology， Komatsushima Red Cross Hospital 
2 ) Division of Radiology， Komatsushima Red Cross Hospital 
Traditional X-ray simulator method raised a number of problems when the source-axis distance (SAD) 
was extended from 100 cm to 130 cm due to necessity of a large irradiation field by linac in mantle 
irradiation. We considered that the situation could be improved by using scout images of CT and 
examined the method in comparison with the traditional X-ray simulator method. As a result， distortion 
of CT scout images was 1% in the axial direction and 2.7% in lateral direction at the maximum. Although 
the irradiation field tended to be widened when it deviated sideways from the central axis， itdoes not raise 
a problem in the actual plan. 1n X-ray simulation at our hospital， a fluoroscopic field is too small to see 
the whole irradiation field at a time， and thus we are planning to use CT scout images which are 
applicable to wide ranges as one of the methods for deciding the position in a large irradiation field. 
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